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Kota Solo adalah kota yang dikenal dengan berbagai macam budaya, kuliner, dan 
acara yang selalu dijaga kelestariannya. Kota Solo yang setiap bulan selalu 
mengadakan acara yang sudah menjadi agenda bulanan pemerintah. Kota Solo juga 
terkenal dengan wisata kulinernya. Kuliner yang tidak pernah mati jam berapapun 
warga kota Solo yang akan mencari makan. Kota Solo yang terkenal dengan 
kulinernya maka, banyak bermunculan pedagang kaki lima yang sebenarnya 
mengganggu jalur pejalan kaki, karena PKL menggunakan jalur pejalan kaki untuk 
lapak jualan mereka. 
Solo culinary center dibangun dengan latar belakang untuk mewadahi acara kota 
Solo yang khususnya bertema kuliner, mewadahi PKL yang belum ditata oleh 
pemerintah, dan menyatukan seluruh kuliner yang ada di kota Solo. Solo culinary 
center juga memberikan fasilitas pengunjung untuk dapat menikmati makanannya 
sembari melihat air mancur menari di taman. Mengadakan kelas memasak untuk 
pengunjung yang bahan bakunya dapat diambil langsung di fresh market yang 
kemudian dipamerkan pada area pameran. Bangunan solo culinary center ini 
berkonsep dengan pendekatan arsitektur neo vernakuler dan arsitektur modern. 
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Solo City is a city known for its various cultures, culinary, and events that are 
always preserved. The city of Solo, which every month always holds events that 
have become the government's monthly agenda. Solo City is also famous for its 
culinary tours. Culinary that never dies at any hour, residents of Solo will find food. 
The city of Solo is famous for its culinary, so many street vendors have sprung up 
that actually disrupt the pedestrian path, because the street vendors use pedestrian 
lanes for their selling stalls. Solo culinary center is built with a background to 
accommodate the Solo city event which is especially culinary, accommodates street 
vendors that have not been arranged by the government, and unites all the culinary 
in the city of Solo. Solo Culinary Center also provides visitors facilities to be able 
to enjoy their food while seeing fountains dancing in the garden. Hold cooking 
classes for visitors whose raw materials can be taken directly in the fresh market 
which is then exhibited in the exhibition area. This solo culinary center building 
has a concept of neo vernacular architectural approach and modern architecture. 
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